




























血液学的検査：WBC6520, CRP35.11↑, BUN51. 2, 








院 8 日目にドレーン抜去，入院 10 日目に抗菌薬投
与を中止した．入院 13 日目に再度発熱有り，造




















10 高知赤十字病院医学雑誌　第 2 0 巻　第 1 号　2 0 1 5 年
症例２　57歳　男性
主訴：咽頭痛




















現病歴：201X 年 4 月 28 日より咽頭痛発熱を来し
た．近医内科受診し，内服抗菌薬投与受けるも軽






































































抗菌薬治療：入院1日目から CTRX 使用し，MEPM 














































る．佐藤らは，Streptococcus milleri group が嫌気
性菌とともに感染すると重症化や膿瘍形成に関与
することを示唆している．7）今回の症例では 1 例で




























開胸ドレナージがある．今回の症例では 4 例中 2 例
で外科医による経胸腔縦隔ドレナージを行った．
その 2 例はいずれも縦隔膿瘍が上縦隔にとどまら
































症例1 Streptococcus sp.,GPC ABPC/SBT
症例2 Streptococcus agalactiae TAZ/PIPC→ABPC/SBT
症例3 Anaerobic cocci(Prevotella 
sp.),GNR嫌気性菌、GPC嫌気性
菌












































・  4 例中 3 例が扁桃周囲膿瘍由来の縦隔膿瘍例で
あった．
・ 4例中2例に経胸腔縦隔ドレナージを要した．
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5 例−起炎菌と治療法に関する考察−耳鼻臨床 102:11; 
(表3)手術治療 
膿瘍開放 複数回手術 留置ドレーン 気管切開
症例1 経頸部 なし ペンローズ なし



















DM 心疾患 耳鼻咽喉科疾患 脳神経疾患 その他
症例1 なし Af
症例2 あり 呼吸管理
症例3 なし Af 呼吸管理
肝障害
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